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      Газети 
Дроздовський Д. Світлана Алексієвич: "Релігійна диктатура – не менше 
зло, ніж диктатура державна" / Дмитро Дроздовський // Дзеркало тижня. - 
2015. - 23 трав. (№ 18). - С. 14. 
 У могилянському видавництві "Дух і Літера" вийшла книжка українською 
мовою білоруської письменниці Світлани Алексієвич "Людина Second-Hand 
(кінець червоної людини). 
Набока М. Оксана Левкова: культура має бути імунітетом проти 
російської пропаганди / Марічка Набока ; інформація з сайту 
radiosvoboda.org // Українське Слово. - 2015. - 27 трав. - 2 черв. (№ 21). -  
С. 1, 3. 
 Автор статті згадує проект "Секс" "Сучасне епатажне креативне 
слово", в межах якого студентки-філологині Києво-Могилянської академії 
відвідували школи Києва та розповідали  про сучасну українську літературу.  
Сушко О. Аналіз в ім'я розкриття резервів / Олександр Сушко // Освіта. - 
2015. - 6-13 трав. (№ 20-21). - С. 9. 
  У новій монографії Тетяни Антонюк "Міжнародні зв’язки київських 
університетів у 1991-2012 рр." зазначено, "…що найуспішніше міжнародні 
зв’язки та діяльність здійснювали у 1991-2012 рр. провідні київські 
університети, які мали потужну навчально-методичну базу та якісний 
кадровий потенціал. Це такі університети: КНУ, НаУКМА, НТУУ "КПІ", 
КНУТД, НАУ, НПУ, НМУ, НУБіП, КНТЕУ та інші... Що стрімкий розвиток 
міжнародних зв’язків і співпраці в новітній період Національного університету 
"Києво-Могилянська академія" став можливим завдяки високому рівню 
навчання, авторитету професорів, поширеннню їх наукових праць в інших 
країнах, пропаганді НаУКМА за кордоном силами її вихованців (с. 320). 
Важливою передумовою міжнародної діяльності НаУКМА була двомовність 
викладання курсів – українською й англійською мовами (с. 321). Головною 
характерною особливістю університету є інноваційність".  
Журнали 
Демчук С. Вано Крюґер: "Гроші нікого не псують. Вони, як хімічний 
реактив, – лише проявляють" / Сергій Демчук, Світлана Корженко // 
Фокус. - 2015. - 28 трав. (№ 21). - С. 36-37. 
  Вано Крюґер, справжнє ім’я Іван Коломієць, навчається дев’ять років у 
Києво-Могилянській академії. Змінив три кафедри: філософію, культурологію 
та політологію. Зараз у докторській шолі за спеціальністю "Суспільні 
трансформації, політологія". За збірку поезій "Зіґґі Фрейд & Ктулху" в березні 
2015 року отримав премію імені Олеся Гончара. 
Столярчук І. Чим привабливий Шекспір? У нього вбивають і тут же 
сміються з цього / Іван Столярчук // Країна. - 2015. - 14 трав. (№ 19). - С. 8-
10. 
  6-7 червня у театральному центрі "Пасіка" при Києво-Могилянській 
академії відбудеться прем’єра вистави "Палац насолод" за мотивами п’єси 
"Герцогиня Амальфі" Джона Вебстера. У виставі гратиме роль своєї мрії 60-
річний київський актор Олег Примогенов. 
30 лучших вузов Украины // Фокус. - 2015. - 29 мая (№ 21). - С. 61. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" посів шосте 
місце у рейтинзі 30 кращих вузів України. 
Додаток 
Шпиталь А. Ізгой системи / Анатолій Шпиталь // Слово і час. - 2015. - № 2. 
- С. 124-126. 
 Огляд книжки "Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників" 
видавництва "Дух і Літера". 
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Капсамун І. Другий фронт... що Україна повинна протиставити 
російському сценарію? : [комент.: І. Кабаненка, адмірала запасу, заст. 
міністра оборони України 2014 р., військового експерта, В. Василенка, укр. 
правознавця-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА, М. 
Басараба, політолога, громад. ініціатива "Більше!"] / Іван Капсамун, 
Дмитро Кривцун // День. - 2015. - 29-30 трав. (№ 92-93). - С. 4. 
Курінний О. В. Економіка й екологія – від Донецька до Карпат / Лесь 
Курінний // Юридичний Вісник України. - 2015. - 23-29 трав. (№ 20). -  
С. 2-3. 
Курінний О. В. Роботодавці йдуть у вузи / Лесь Курінний // Юридичний 
Вісник України. - 2015. - 6-12 черв. (№ 22). - С. 2-3. 
Лосєв І. В. Завдання інтелігенції - підтримувати в народі дух свободи, а не 
капітуляції / Ігор Лосєв // Українське Слово. - 2015. - 13-19 трав. (№ 19). -  
С. 10. 
Лосєв І. В. Змова мовчання : чи повноцінна "декомунізація" без 
"декучмізації" України? / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 7-8 трав. (№ 78-79). - 
С. 19. 
Лосєв І. В. "Радянщина" в законі, або Ще раз про філософію 
капітулянтства, яка не залишає Україні позитивних перспектив /  
Ігор Лосєв // День. - 2015. - 29-30 трав. (№ 92-93). - С. 17, 19. 
Лосєв І. В. Сумнівні акценти... : коли наш інформаційний простір буде 
очищено від телевізійних військ противника? / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 
15-16 трав. (№ 82-83). - С. 17, 19. 
Панченко В. Є. Несподіваний Зеров / Володимир Панченко // Літературна 
Україна. - 2015. - 14 трав. (№ 20). - С. 13. 
Хто проти якісної освіти українців? : (відповідь на статтю С. Батурина 
"Критика з кущів, або Не вихлюпнути б і дитину", розміщену на порталі 
"Буквоїд" 02.04. 2015 р.) / В. Ткаченко, І. Драч, ... Володимир Панченко [та 
ін.] // Літературна Україна. - 2015. - 14 трав. (№ 20). - С. 7. 
 
Журнали 
Брюховецька Л. І. "Велике кіно завжди національне..." / Лариса 
Брюховецька // Кур'єр Кривбасу. - 2015. - № 305-306-307. - С. 208-223. 
Клочко Д. Г. "Я не господиня і неправильна мама. За всі роки життя в 
Києві не придбала квартири" : [інтерв'ю з Діаною Клочко, співробітницею 
служби стратег. розвитку Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / 
текст Валерія Радзієвська, Анна Балакир // Країна. - 2015. - № 18. - С. 32-35. 
Лосєв І. В. Від Мюнхена до Ялти / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2015. - № 18. - С. 16-17. 
Лосєв І. В. Коли ж прийдуть нові українці? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2015. - № 20. - С. 16-17. 
Лосєв І. В. Лукашенка: архітектор геополітичної пастки? / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 19. - С. 18-19. 
Лосєв І. В. Sinn Féin - ми самі! / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - 
№ 21. - С. 18-19. 
Мертенс А. В. Цена ручного управления / Александр Мертенс // Forbes 
(Украина). - 2015. - № 5. – С. 34. 
Панченко В. Є. Естафетна паличка "вельможних, але ласкавих 
чужоземців" / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2015. - № 21. 
- С. 38-41. 
Панченко В. Є. "Украіна для мяне - другая радзіма" / Володимир 
Панченко // Український Тиждень. - 2015. - № 19. - С. 26-27. 
Сушко А. О. Моделювання способів освітлення житлових приміщень 
Києва / Аліна Сушко // Пам'ятки України. - 2015. - № 5-6. - С. 75-77. 
Україна здатна вдихнути нові уявлення про розвиток європейської 
цивілізації : [комент. Ю. Макарова, письменника, ... І. Лосєва, філософа, 
викл. НаУКМА, ... В. Огризка, дипломата та ін.] / підготували:  
О. Москалюк [та ін.] // Країна. - 2015. - № 18. - С. 3-6. 
 
Додаток 
Безусько Л. Г. Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium 
boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі / Л. Г. Безусько, Т. С. 
Карпюк, А. Г. Безусько // Український ботанічний журнал. - 2015. - Т. 72, 
№ 1. - С. 3-7. 
Масенко Л. Т. Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-
політичному аспектах / Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - 
С. 24-37. 
Масенко Л. Т. Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики : [рецензія] / 
Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - С. 153-157. 
Мікросателітний аналіз хромосом п’ятої гомеологічної групи 
інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum / Т. 
С. Єфіменко, Ю. Г. Федак, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Цитология и 
генетика. - 2015. - Т. 49, № 3. - С. 45-54. 
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